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'  The Conmission recently"'bubmitted to the Council a"proposaf fot' a
regulation on the adjustment of the intervention  and buying-in prices
paid by France.
' .it  'i 
'
followi-ng the devaluation of the French franct  th9.,Cpunci1 had
a?topted Begulation (geC) Noi t568/69, authorizing Frani'e-'to tower its
interve'ntion  and buying-in prices by not more tharl 11..1.J-% untif  the
end of  1969/70.  ..; ,:..
The . priee-lredu'etion  that- -was- i:r''faqt- mad?-':fbr-E?aln ;  otlse eds and
sugar Ln 1969/70  was the naximum permissible of LL,IL%.  The
reduction in  pigmeat prices iryas II.IL%  initially,  but from 2 March
I9,ZO.gnwqrds*i.!,,w4s limi-ted.to the incidence. o{.,!he reduction in  grain
prlces on the graip used in  feed.  Butter Bri,ces, were at first
lowered by.9.'.?%1 but this..was chas.rged. !,o 7164/p in  JanFaly 1970 and
4.53% in-Apri1 I9?O.  Beef and veal prices were initially  fixed  at
7.33% below,the common prices,  but in  April  1970 the difference was
reduced to  3.67%.  French prices for  skim inilk powder, olive  oil  and
frqit  and vegetable products remained at the same level  as the common
prices
Regulation No. t568/6g also required the Council to take a
decision on the definitive  adjustnent of French farm prices to
Community prices before the end ot  L959/-/Ot with the added btipulation
that  the adjustment process had to be conplete not later  than the
beginni-ne ot I97V7Z.  lr/hen the Council is  deciding on the adjustment
of French prices,  it  must allow for  the need to  inprove the ratio
between Community prices for  various farm products.  This need finds
expression in  the Conmissj.our s proposals to the Council on the balance
of agricuLtural markets.oi,'iL];i-{i
Allowing for  this  and
Commission has now proposed
adjusted to the conmon farm
-2-
the general trend of prices
to the Council that  French
nrices as f ollorvs:
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Adantation des prix franqais. agricoles aux prix  co-mmuns
La Commission vient d tenvoyer au Conseil uns proposition d.e rbglement
relatif  d ltad.aptation des prix d.tinterventlon  ou dfachat i  payer par 1a France,
diminu6s b la sui-te tle La d.6valuation d.u franc frangais.
Aprbs cette cl6raluation le Coneeil a autoris6 la Fbance d.e diminuer
d.e 11 ,|1y'" tes prix clrintervention ou d.tachat d payer par Ia Fbance jusqu'1 1"
fin  cle la campagne 1959-70. Toutefois, 1a Fbance pouvait effectuer une r6d.uc-
tion int6rieure i  ce por:rcentage.
La rdduction effective pentlant 1a canpagn€ 1g5gno a 6t6 de 11 ,11y'o
pour les prod.uits suivante s c6r6a1es, grainee oldagineuses et sucre. Pour 1a
viande porcine, 1a r6d.uctionr eui avait-616 initialement d.e 11 ,1|y'" a 6t6 limit6e
h partir du 2 nars 1970 d lrincidence d.e la r6duction d.es prix des c6r6alos
entrant dans la ration fourragbro. La r6tluc-tion pour le beune a 6t6 fix6e
initialenent  b, 9 r|y'" ef a 616 ramen6e  A. 7 t64/" 5 partir du mois de janvier 1 9?O
el A, 4$3y'" d partir du.mois drarrril 1970. La r6duction initiale  dans le secteu.r
tlo la viand.e bovine 6tait tl.e ?r33/ri a. partir du moie dtarril  19?0 1€ pourcentage
a 6t6 abaiss6 d 3r6Tfi. Pour 1o lait  6cr6m6 en poudrer pour lrhuile drolive ainsi
gue pour les prod.uits d.u secteur d.os fruits  of l6gumes r aucuno r6cluction des
prix nta 6t6 appliqu6e per rapport aux ptix communs.
L,o Rdgtement no 1586/69 du Conseil pr6voit 6galement .\\2^I.  Conseil
so prononce pour cha4ue prod.uit avant 1a fin  d.e 1a oampagne 1969/70, au sujot
d.e ltad.aptation cl6finitive ctes prix frangais aux prix communs. En tout cast
lrad.aptation des prix frangaie aux prix.oommuns devra 6tre r6alis6el au plus
tarde pour 1e d.6but d.o La campagne 1971/72. 11 est ind.iqu6 d.e prend.re en oonsi-
il6ration lors de la d.6cision relative au rattrapage des prix agricoles frangais
pa.r rapport aux prix oonmunautaires, outre les 616ments ind.iqu6s ci-dessusr 1a
trece"sitO d.tam6liorer Ie rapport entre los prix valables d.ans la Communaut6
pour les d.iff6rents prod.uits agficoles qui trouve son oxprossion  d.ans 1es propo-
sitions quta faites la Commiseion au Consoil relatives b lt6quilibre des mar-
ch6s agricoles.
Compto tenu d.es consid.drations  eusvis6es et d.e l r 6volution g6n6ra1e
d.es pri:c en trbance, 1a Comnission propose au Conseil d.tacLaptor les prix agricoles
,fiangais aux prix conmuns cLe 1a fagon suivanto t










































viand.o porcinel La rdduction du prix  d.tachat d.oit 6tre
d.e la r6d.uction des prix  d.es c6r6alos entrant d.ans la
1